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24—25 ноября 2010 г. в Звенигороде Московской области 
в рамках 9-й Научно-практической конференции «Участники 
и пользователи Национального информационно-библиотечного 
центра ЛИБНЕТ» прошла 12-я Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Актуальные проблемы комплектования 
библиотечных фондов».
В работе Конференции приняли участие 77 специалистов 
библиотек, издательств, книготорговых фирм, информационных 
центров, в том числе представители Научно-технического центра 
«Информрегистр», Национального информационно-библиотечно-
го центра «ЛИБНЕТ», 19 представителей федеральных библиотек 
(РГБ, РНБ, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, БЕН 
РАН, ЦНСХБ РАСХН), 28 специалистов центральных библиотек 
из 15 субъектов Российской Федерации (в том числе представите-
ли дирекций крупнейших библиотек: НБ Республики Карелия, 
НБ Республики Удмуртия, Рязанской и Челябинской ОУНБ), 
3 муниципальные библиотеки, 10 издательств, 3 книготорговые 
фирмы.
Первый блок вопросов был посвящен истории, современно-
му состоянию и перспективам развития системы обязательного 
экземпляра (ОЭ) в России. Конференция открылась торжествен-
ным заседанием в связи с 200-летием с начала поступления в 
Императорскую публичную библиотеку обязательного экземпляра 
документов, издаваемых на территории России. Генеральный 
директор РНБ, А.В. Лихоманов выступил с докладом «200 лет 
обязательному экземпляру в Императорской публичной библио-
теке и в Российской национальной библиотеке».
В рамках первого заседания заслушаны выступления по зако-
нодательным вопросам совершенствования системы обязательного 
экземпляра (доклад А.А. Джиго, ведущего научного сотрудника 
РГБ, и Е.И. Козловой, директора НТЦ «Информрегистр»); о меж-
ведомственной кооперации как факторе эффективного управ-
ления комплектованием Национального библиотечного фонда 
(совместный доклад С.М. Шпанцевой, начальника управления 
системой фондов — заведующей отделом комплектования от-
ечественной литературой РГБ, С.Г. Кузнецовой, заместителя за-
ведующей отделом комплектования отечественной литературой 
РГБ и Е.В. Кочуковой, заведующей отделом комплектования 
отечественной литературой БЕН РАН). Прозвучало предложение 
создать Совет по взаимодействию федеральных библиотек в обе-
спечении полноты комплектования фондов на основе обязатель-
ного экземпляра документов. 
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Текущее состояние системы ОЭ, анализ по-
ступлений ОЭ в РНБ за пять лет (2005—2009 гг.), 
полнота комплектования региональных изда-
ний были представлены в совместном докладе 
Т.В. Петрусенко, заведующей отделом комплек-
тования РНБ, И.А. Кирьяновой, заведующей 
сектором отечественного комплектования ОК 
РНБ, И.В. Эйдемиллер, заведующей НИО библи-
отечных фондов РНБ «Тенденции и перспективы 
развития системы обязательного экземпляра в 
России: предложение рынка увеличивается, фи-
нансирование сокращается, лакуны растут». 
Второе заседание было посвящено текущему 
состоянию, направлениям развития документного 
рынка в России и современным технологиям ком-
плектования библиотечных фондов. Большой ин-
терес вызвал доклад главного редактора информа-
ционно-аналитического журнала «Университетская 
книга» Е.Н. Бейлиной «Цифровое настоящее и бу-
дущее российской книги». В нем отмечены стаг-
нация традиционного книжного рынка России, 
переход к цифровому книгоизданию, широкому 
использованию информационно-коммуникацион-
ных технологий, развитию электронного контента. 
Основная тенденция развития рынка электронных 
книг — это его легализация (из 300 тыс. оцифрован-
ных книг в официальном использовании находятся 
около 50 тыс. наименований). Докладчик выде-
лил несколько категорий агрегаторов электронного 
контента: агрегаторы-издатели (Инфра-М, BHV, 
Альпина Паблишерс); агрегаторы-книгораспро-
странители (ЦКБ «Бибком», Кнорус); независи-
мые агрегаторы (Библиотех, IQLib); организации, 
созданные библиотеками (АНО «Национальный 
библиотечный ресурс», НП «ФИПР»); агрегаторы 
зарубежного контента (Шпрингер, Эльзевир); ком-
мерческие ресурсы.
Продолжил разговор о текущем состоянии 
книжного рынка и методах комплектования би-
блиотек в современных условиях В.Е. Илюхин, 
коммерческий директор ИД «ИНФРА-М». 
Оживленную дискуссию вызвал совмест-
ный доклад И.В. Ноздрина, исполнительного 
директора и Б.Р. Логинова, генерального дирек-
тора НИБЦ «ЛИБНЕТ» — «Развитие проекта 
«Комплектование.ru». По состоянию на начало но-
ября 2010 г. в проекте участвовали 115 издательств, 
БД проекта насчитывает 53 012 наименований из-
даний. В сводный каталог из базы загружено около 
26 тыс. записей. Посещение сайта к ноябрю 2010 г. 
составило 26 398 (в 2009г. — 26 892, в 2008 г. — 
20 447). Динамика заказов из БД «Комплектование.
ru» в целом положительная: с 2008 г. — 3 126 на-
званий, в 2010 г. — 16 тыс. названий. Руководители 
«ЛИБНЕТ» предложили принципиальную блок-
схему перспективной технологии работы в проекте.
В докладах специалистов БЕН РАН представ-
лялись информационно-библиотечная система 
«Библиобус» как образец комплексного подхода 
к автоматизации процессов комплектования и 
обработки литературы (Е.Н. Бочарова, младший 
научный сотрудник, заведующая сектором, и 
А.В. Васильев, старший научный сотрудник), и 
экспертная система комплектования ЦБС БЕН 
РАН (С.А. Власова, ведущий научный сотрудник, 
и О.В. Павлова, младший научный сотрудник).
Отдельный блок программы конференции 
посвящался комплектованию библиотечных фон-
дов электронными ресурсами. С принципиально 
важным докладом, содержащим анализ термино-
логических и правовых аспектов формирования 
национального библиотечного фонда, выступили 
специалисты НТЦ «Информрегистр» — директор 
Е.И. Козлова и заведующая отделом И.В. Лязина. 
В докладе Е.Б. Грузновой, начальника отдела 
формирования и обработки информационных 
ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина «Среда электронных библиотек: от ком-
плектования к управлению фондами» освещались 
вопросы политики комплектования электронной 
библиотеки. 
Генеральный директор издательского дома 
«Равновесие» Ю.А. Рожко в докладе отметил но-
вые тенденции в комплектовании библиотек элек-
тронными ресурсами. Это — активное подключе-
ние к комплектованию электронными издания-
ми муниципальных библиотек, комплектование 
библиотек электронными ресурсами (файлами) 
с обеспечением защиты файла в формате PDF на 
основе специальной технологии с лицензионным 
договором. Отдельно Ю.А. Рожко остановился на 
проблемах, возникающих при проведении библи-
отеками закупок электронных изданий. 
Отдельным блоком на конференции обсуж-
дались острые проблемы комплектования: учет, 
методика работы с литературой экстремистского 
содержания, формирование библиотечных фондов 
в рамках действия федеральных законов № 83-ФЗ 
и № 94-ФЗ.
Вопросы учета, судьба «Инструкции по учету 
библиотечных фондов» и проекта Постановления 
Правительства «О перераспределении исключен-
ных изданий из библиотечных фондов» освеща-
лись в докладе Н.И. Хахалевой, директора по 
библиотечным ресурсам РГБ. В настоящее вре-
мя «Инструкция по учету библиотечных фон-
дов» доработана в соответствии с требованиями 
«Инструкции по бюджетному учету». После ут-
верждения «Инструкции» планируется подгото-
вить методические рекомендации с включени-
ем форм учета для различных типов библиотек. 
Отдельно Н.И. Хахалева остановилась на вопро-
сах учета сетевых изданий, отметив, что едини-
цами их учета являются название и пакет. Кроме 
того, предлагается учитывать один и тот же до-
кумент, сохраненный в разных форматах (doc, tif, 
jpg), как экземпляры.
Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер (РНБ) ос-
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ветили методику работы с литературой экстремистского содержа-
ния, в том числе на опыте РНБ и ГПИБ.
И.В. Эйдемиллер выступила модератором обсуждения вопро-
сов формирования библиотечного фонда в рамках Федерального 
закона № 83-ФЗ. Были затронуты: суть Закона, информация по 
результатам ежегодного Всероссийского совещания руководите-
лей федеральных и центральных региональных библиотек России 
(26—27 октября, РГБ, Москва), понятия «национальный библио-
течный фонд» и «библиотечный фонд», государственное задание 
на формирование библиотечного фонда.
В рамках круглого стола «ФЗ-94: играем по новым правилам» 
активно прошло обсуждение Федерального закона № 94-ФЗ в кон-
тексте комплектования библиотек. Рассматривались легитимные 
способы закупки документов библиотеками в условиях действу-
ющей редакции закона, особенности трактовки его положений в 
различных регионах, правоприменительная практика, аукционы 
в электронной форме, опыт судебных и иных «разбирательств» с 
недобросовестными поставщиками. В ходе дискуссии выступили 
представители НБ Республики Карелия, Рязанской, Челябинской 
ОУНБ, другие специалисты. По информации Челябинской ОУНБ 
в настоящее время судебные разбирательства по фактам мошен-
ничества при подписке на периодические издания идут в 23 субъ-
ектах Российской Федерации. Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер 
(РНБ) провели консультацию «Электронные аукционы: шаг за 
шагом» в связи с переходом к данной процедуре с 1 января 2011 г. 
библиотек субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Н.В. Абросимова, заместитель директора по библио-
течной работе Ярославской ОУНБ им. Н.А. Некрасова в выступле-
нии «Подписная кампания — 2010: есть проблемы, нет решений» 
осветила опыт проведения подписной компании в Ярославской 
области.
На Конференции прошли презентации продукции изда-
тельств «Юрайт», «Просвещение», издательской группы «ЭНАС», 
Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ».
Т.В. Петрусенко, 
заведующая отделом
комплектования Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук
И.В. Эйдемиллер, 
заведующая НИО библиотечных фондов 
Российской национальной библиотеки
Далее публикуются доклады, сделанные 24 ноября 2010 г. 
на 12-й Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы комплектования библиотечных 
фондов».
